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2010 Cedarville University Softball 
Shawnee State at Cedarville (Game 2) 
3/30/10 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Shawnee State 9 (11-14,4-1 AMC) Cedarville 11 (9-14,1-1 AMC) 
Play:er ab r h rbl bb so po a lob Play:er ab r h rbi bb so po a lob 
DeAutremont, Jazel If 2 2 0 0 2 0 0 0 0 Kassonie, Kendra ss 3 0 1 1 1 0 1 5 0 
Leighty, Ericka 2b 4 1 2 1 0 0 2 2 0 Zorn, Christina rf 2 2 1 0 3 0 2 0 0 
Barrett, Abbey c 4 2 2 2 0 0 4 1 0 Stewart, Paige 3b 5 2 2 1 0 0 4 2 3 
Attinger, Sam 3b/ss 2 1 1 1 3 0 1 6 2 Fox, Jenna d 4 1 1 1 0 0 0 0 2 
Baker, Brooke ss/p 3 0 1 3 1 1 0 4 3 Young, Emily 2b 4 2 2 2 0 0 1 1 0 
Speas, Ashley rf 4 0 0 0 0 0 0 0 2 Murphy, Missy p/lf 4 0 2 2 0 0 0 4 0 
Thompson, Ali p 2 0 0 0 0 0 1 0 0 McQueen, Michelle pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Long, Brooke 3b 2 0 1 1 0 1 1 0 0 Creech, Meghan c 2 0 0 1 1 1 2 0 0 
Priddy, Jourdan lb 3 1 0 0 0 0 9 0 3 Ludlow, Kenleigh dh 3 1 1 1 0 1 0 0 2 
Clevenger, Jamie cf 3 2 1 0 1 0 0 0 0 Thornsberry, Kayla lb 4 1 3 1 0 1 10 0 3 
Totals 29 9 8 8 7 2 18 13 10 Heffernan, Deanne pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Mitchell, Lexi If 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
French, Jillian Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 31 11 13 10 5 3 21 12 10 
Score bl{ Innings 1 2 3 4 s 6 7 R H E 
Shawnee State 0 0 2 0 3 2 2 9 8 3 
Cedarville 0 0 5 4 0 2 X 11 13 1 
E - DeAutremont; Baker; Clevenger; Kassonie. LOB - Shawnee St. 10; Cedarville 10. 2B - Barrett; Stewart. 3B -
Murphy. HR - Thornsberry. HBP - DeAutremont; Barrett; Priddy; Ludlow. SH - Leighty; Kassonie. SF - Creech. SB -
Young. CS - Murphy. 
Shawnee State 
Thompson, Ali 
Baker, Brooke 
Ip h r er bb so ab bf 
3.1 5 6 5 2 11519 
2.2 8 5 5 3 2 16 20 
Win - Murphy (5-3). Loss - Thompson (7-5). Save - None. 
Cedarville 
Murphy, Missy 
French, Jillian 
ip h r er bb so ab bf 
6.1 6 6 6 5 2 24 32 
0.2 2 3 1 2 0 5 8 
WP - Baker 2; Murphy 2. HBP - by Baker (Ludlow); by French (DeAutremont); by Murphy (Barrett); by Murphy (Priddy). 
Umpires - HP: Mike Clark lB: Larry Shroyer 
Start: 5:00 pm Time: 2:16 Attendance: 50 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
